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Введение. Одной из подсистем автоматизированной системы 
управления предприятием является подсистема управления качеством 
продукции. На Лебединском заводе поршневых колец проблема каче-
ства  стоит особо остро в связи большим процентом брака, а также – 
сложностью выбора экономически целесообразных мероприятий, 
направленных на повышение качества. На предприятии функциониру-
ет отдел контроля качества, однако организация  его эффективной 
деятельности требует тщательного планирования с привлечением ме-
тодов квалиметрии. 
Постановка задачи. На основе системного анализа производ-
ственных процессов выполнить формальное описание функциональ-
ных элементов технологии производства поршневых колец, обеспечи-
вающих оценивание надежности производства. 
Результаты. Сформулированы требования к методу описания про-
цессов: возможность формализации, оценивания и оптимизации дис-
кретного процесса. Обоснован выбор метода, удовлетворяющего  этим 
требованиям. Целесообразно в качестве базового выбрать обобщен-
ный структурный метод проф. Губинского А.И. С помощью моделей 
типовых функциональных элементов и типовых функциональных 
структур описаны технологические процессы производства. Описаны 
логико-временные взаимосвязи между основными рабочими операци-
ями, операциями контроля качества процессов производства, операци-
ями ―доработки‖, исправления ошибок, диагностирования оборудова-
ния и т.п. 
Перспективы использования моделей. Полученная библиотека 
моделей может быть положена в основу системы управления каче-
ством. Это позволит решать разнообразные задачи:  
1. Оценивания вероятностей возникновения нарушений технологи-
ческих процессов; 
2. Оптимизации процессов производства, в т.ч. выбор точек, мето-
дов и технологий проведения контроля качества. 
